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THE IMPLEMENTATION OF ACCOUNT SAVING JUNIO IN 
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) KANTOR CABANG 
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Bank is an industry in its business activities rely on public trust so that the 
health of banks needs to be preserved , maintaining the health of banks , among 
others, performed by maintaining liquidity so that banks can fulfill its obligations 
to all parties of interest or to liquidate their savings at any time. 
One bank operations BTN is to provide facilities in particular savings 
accounts Savings BTN Junior . To meet the savings, state banks and private banks 
try to give Junior a satisfactory savings products in accordance with customer 
wishes . 
Junior BTN savings are savings that cater to children up to the age of 12 
years with the aim to educate children early age to save money and introduce 
children to learn sparingly. in the implementation of a junior savings account 
must be in accordance with the provisions set forth by the bank . 
 
Keyword: The implementation, account saving Junio, in Bank Tabungan 
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